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 Teknologi Internet telah berkembang pesat sejak mula 
diperkenalkan. Internet membolehkan pengguna mendapatkan data 
dan maklumat yang dikehendaki dengan mudah. Teknologi Internet 
menggunakan rangkaian wayar sudah begitu dominan pada masa ini. 
Walau bagaimanapun, capaian Internet menggunakan telefon mudah alih 
adalah masih baru dan semakin mendapat perhatian. Capaian Internet 
daripada telefon mudah alih dapat dilaksanakan menggunakan teknologi 
WAP. Aplikasi WAP merangkumi pelbagai perkara tidak terhad kepada 
maklumat yang bersifat hiburan semata-mata. Tambahan lagi, tidak semua 
data dan maklumat yang diperlukan pengguna memerlukan komputer 
peribadi untuk dicapai. Selain daripada itu, terdapat juga situasi dimana 
pengguna memerlukan capaian maklumat yang segera yang mana amat 
sesuai dengan aplikasi WAP seperti pembatalan tempahan bilik hotel. 
Capaian data-data bersaiz kecil dan maklumat ringkas adalah sangat 
efektif menggunakan telefon mudah alih atau pembantu digital peribadi. 
Di negara kita, penggunaan aplikasi WAP yang bukan bersifat hiburan 
masih belum digunakan secara meluas. 
 Pada hakikatnya, bilangan pengguna telefon mudah alih pada 
ketika ini adalah lebih banyak daripada pengguna komputer peribadi. Oleh 
yang demikian, pembangunan aplikasi WAP memberikan impak yang 
besar dalam memperluaskan capaian data dan maklumat oleh pengguna. 
Dengan mengambil contoh di United Kingdom, banyak aplikasi WAP 
telah dibangunkan dan ia mendapat sambutan menggalakkan daripada 
pengguna. Mobile Data Association (MDA) melaporkan bahawa capaian 
terhadap aplikasi WAP berjumlah 1.4 bilion pada tahun 2004 di UK 
dan statistik ini meningkat dari semasa ke semasa. Perkembangan ini 
menjelaskan bahawa pasaran untuk aplikasi WAP adalah sangat luas 
disebabkan bilangan penggunanya yang semakin bertambah setiap tahun. 
 Buku ini membincangkan tentang pembangunan aplikasi WAP 
melalui pendekatan praktikal. Pembaca dapat mengetahui langkah-
langkah yang perlu dilakukan untuk membangunkan aplikasi WAP. 
Buku ini memberi fokus kepada penggunaan bahasa XHTML MP untuk 
membina antaramuka pengguna dan ASP sebagai bahasa pengaturcaraan 
pihak pelayan untuk membangunkan aplikasi dinamik WAP. Oleh sebab 
dokumen XHTML MP adalah berasaskan bahasa XML, maka ia dapat 
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dipaparkan pada sebarang pelayar iaitu tidak terhad kepada pelayar WAP 
sahaja. Selain itu, kita juga dapat menggunakan Wireless CSS bersama 
XHTML MP untuk membina gaya persembahan yang teratur dan terkawal. 
Ini merupakan kelebihan utama XHTML MP berbanding bahasa WML. 
Namun, langkah-langkah pembangunan aplikasi WAP adalah sama bagi 
kedua-dua bahasa ini. 
 Buku ini ditulis untuk digunakan oleh individu-individu yang 
berminat dalam pembangunan aplikasi tanpa wayar berasaskan WAP. Ia 
juga boleh digunakan oleh penuntut di institut pengajian tinggi awam dan 
swasta. Adalah diharapkan buku ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh 
pembaca.
 Buku ini mengandungi enam bab dan dibahagikan kepada dua 
bahagian. Bahagian pertama adalah merupakan pengenalan teknologi 
WAP secara ringkas dan padat. Kemudian diikuti dengan perbincangan 
tentang elemen-elemen  yang digunakan untuk membangunkan aplikasi 
WAP seperti bahasa pengaturcaraan untuk pelayar dan pelayan. Bahagian 
pertama bermula dari bab satu hingga empat. Bab pertama membincangkan 
tentang pengenalan teknologi tanpa wayar dari segi sejarah dan aplikasinya. 
Bab ini menekankan pengenalan teknologi WAP yang merangkumi 
senibina WAP, bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk pelayar dan 
pelayan, kelebihan dan kekurangan aplikasi WAP serta perkembangan 
terkini teknologi WAP.
 Bab dua membincangkan tentang peralatan-peralatan (tools) 
yang digunakan untuk membangunkan aplikasi WAP. Perisian ini terdiri 
daripada kit perisian pembangunan dan juga emulator. Seterusnya dalam 
bab tiga kita bincangkan rekabentuk antaramuka pengguna menggunakan 
XHTML MP. Untuk memberikan gaya persembahan yang lebih menarik 
pada kandungan, Wireless CSS digunakan bersama dengan XHTML MP. 
Wireless CSS dibincangkan dalam bab  empat. 
 Bahagian kedua pula menerangkan tentang proses pembangunan 
aplikasi WAP yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Ia melibatkan 
capaian terhadap data dalam pangkalan data. Untuk itu, kita memerlukan 
bahasa pengaturcaraan sebelah pelayan (server-side). ASP sebagai bahasa 
pengaturcaraan pada pelayan untuk membina aplikasi dinamik WAP 
dibincangkan dalam bab lima. Seterusnya bab enam mengandungi kajian 
kes. Satu aplikasi WAP dibangunkan bertujuan untuk mengukuhkan 
pemahaman pembaca.  Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai panduan 
kepada pembaca yang ingin membina aplikasi sendiri. 
